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ABSTRACT
Merokok pada skizofrenia mempengaruhi proses pengobatan sehingga dapat mengganggu   berkurangnya gejala ataupun perubahan
perilaku pada penderita skizofrenia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hubungan derajat merokok dengan
perubahan perilaku penderita skizofrenia rawat  jalan  di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan dengan teknik accidental sampling selama 3
minggu, didapatkan 39 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden dengan derajat
merokok berat mengalami penambahan perilaku (100%),responden derajat merokok sedang mengalami pertambahan perilaku
(63,6%), dibandingkan responden dengan derajat merokok ringan cendrung mengalami pengurangan perilaku (64,0%) selama
pengobatan tiga bulan terakhir. Berdasarkan hasil uji Correlation Spearman Rank didapatkan p value 0,022 (p
